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te  zagospodarowanie  są  dobrze  przystosowane  do  pełnienia  funkcji  rekreacyjno-
-wypoczynkowych. W wywiadach  akcentowano  także  rolę  zieleni w  kształtowa-














in reference  to  the chosen aspects of contemporary socio-economic development  in 
this  area.  Furthermore,  the  results  of  a  questionnaire  interview with  490 municipal 
residents were presented. The perception of local green areas and their relation with the 
quality of life were discussed. It seems that the respondents appreciate municipal green 
areas, especially  those well-developed ones which offer good conditions  for  leisure 
and recreation. In the interviews a positive role of green areas for local landscape and 
residential  quality was  emphasized  as well. This  is  especially  important  nowadays, 
















m.in.  przez  pryzmat  funkcjonowania  transportu  publicznego,  a w  ostatnich  la-
tach także dostosowania infrastruktury do potrzeb ruchu pieszego i rowerowego. 
Innym, często kluczowym elementem branym pod uwagę w tego rodzaju bada-






rzeczne,  promenady,  zabytkowe  ogrody,  zieleń  osiedlową  i  przydrożną  oraz 
cmentarze. W niektórych klasyfikacjach włącza  się  do  tej  grupy  także ogródki 
jordanowskie,  łąki  i pastwiska, a nawet pola uprawne (Bożętka 2008). Obiekty 



















sytuacji  omawianej  jednostki  są:  bliskość Łodzi  oraz  lokalizacja  skrzyżowania 
autostrad A1 i A2 (w odległości około 2,5 km na południowy-wschód od miasta). 









W  artykule  skupiono  się  przede wszystkim  na  terenach  zieleni  publicznej1. 
Obiekty  te były analizowane na  tle  innych wyznaczników  jakości życia, odno-










3.2. Materiały źródłowe i metody badań
Pierwsza część artykułu opiera się na badaniach własnych autorki – przeglądzie 
literatury przedmiotu  i  innych materiałów źródłowych  (m.in. dokumentów pla-
nistycznych,  opracowań  z  dziedziny  ochrony  przeciwpowodziowej  i  ochrony 
środowiska przyrodniczego, różnego typu materiałów kartograficznych), analizie 




Wykorzystanie  w  analizie  wyników wywiadu  kwestionariuszowego  wyma-
ga  wzięcia  pod  uwagę  ograniczeń  przypisywanych  tej  metodzie.  Dotyczą  one  
m.in. faktu, iż rozumienie pytania w kwestionariuszu i odpowiedzi może być od-
mienne dla respondenta, ankietera i osoby analizującej dane. Nie mniej istotnym 








494  osoby,  co  stanowiło  4%  populacji  badanego  obszaru.  Liczbę  wywiadów 









tą  jakością  życia. Odnosiły  się  one  do  kwestii mieszkaniowych,  infrastruktury 
społecznej i technicznej, a także rekreacji. Metryczka ankiety uwzględniała stan-




Z  ogółu  zebranych  wywiadów,  do  dalszej  analizy  zakwalifikowano  490. 
Struktura  respondentów  była  stosunkowo  zróżnicowana. W  analizowanej  gru-
pie zauważalna była niewielka przewaga kobiet (52,7%), osób w średnim wieku,  
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legitymujących się wykształceniem średnim (ryc. 1 i 2). W większości przypad-
ków  ankietowani  długo mieszkali  na  terenie  gminy  (82,3%  osób  deklarowało 
okres dłuższy niż 15 lat), pozostawali w związku małżeńskim (62,4%), nie mie-
li dzieci (65,1%) i raczej pozytywnie oceniali swoją sytuację materialną (blisko 
połowa  respondentów uznała,  że  jest  ona  „dobra”  lub  „bardzo dobra”). Biorąc 
pod uwagę źródła utrzymania, przeważały osoby, których budżet opierał się na 




















dopuszczalności  zastosowania  tej miary w przypadku  tabel o  zbyt dużych wy-
miarach, zmienne zostały dodatkowo zagregowane. Jednak nawet ta operacja nie 








3.3. Rozmieszczenie i struktura terenów zieleni w gminie Stryków
Ze względu na specyficzne położenie, na skraju Wzniesień Łódzkich, krajobraz 






czajnego,  lipy  drobnolistnej  itp.  (sołectwa Wola Błędowa, Kalinów, Ługi, Do-
bieszków i Imielnik). 
Według danych GUS na  rok 2016,  lesistość gminy Stryków osiąga wartość 
znacznie  poniżej  średniej  dla  województwa  łódzkiego  (21,4%)  czy  powiatu 
zgierskiego (18,9%) i wynosi jedynie 11,2%. W świetle wymienionych danych, 
ale  także  informacji  pozyskanych  z  opracowań  kartograficznych,  tereny  zie-
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Fot. 1. Zabudowania Raben Logistics Polska we wsi Smolice
























































































































































fot. I. Pielesiak (2017)
Wartościowe  zbiorowiska  flory  odnaleźć  można  również  na  innych  tere-
nach  podmokłych  oraz  łąkach,  szczególnie  towarzyszących  ciekom  i  zbior-
nikom  wodnym.  Do  tego  rodzaju  obiektów  można  zaliczyć  zlokalizowany  





























ru  (Durecka,  Durecki  2015).  Obecnie  użytkownicy mają  do  dyspozycji  plażę  
z magazynem sprzętu wodnego, boiska sportowe, place zabaw i skatepark,  ta-







fot. I. Pielesiak (2017)
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Blisko kilometr  na  południowy wschód od  strykowskiego  zalewu miejskie-


























większość  skupisk  zabudowy  znajduje  się w  bardzo  korzystnej  sytuacji.  Leżą 
one bowiem w odległości od 0,5 km (zwłaszcza w peryferyjnych częściach gmi-
ny) do 1 km od obszarów leśnych lub publicznych terenów zieleni urządzonej. 
















































kowska). Z kolei osoby najstarsze wskazywały  raczej park w Strykowie  i  inne 
tereny zieleni zlokalizowane zazwyczaj w pobliżu własnych miejsc zamieszkania 
(ryc. 4). Współzmienność tę zaobserwowano na niskim poziomie istotności.










tury  technicznej  (głównie  autostrad)  oraz  zabudowy  przemysłowo-składowej  
w kształtowaniu lokalnego krajobrazu (odpowiednio 23,7% i 5,8%). 






stopniu  jest  dostrzegalna  rola  oddalenia  od  Strykowa.  Na  wymienione,  pozy-
tywne cechy kojarzone z terenami zieleni wskazały szczególnie osoby związane  







nt.  poczucia  zagrożenia  przestępczością  w miejscach  publicznych  innych  pol-
skich miast. Parki są stereotypowo postrzegane jako niebezpieczne, mimo że dane  
nt.  popełnionych  przestępstw  z  reguły  nie  potwierdzają  tych  opinii  (Bogacka 
2017).
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Ankietowani  byli  zadowoleni  z miejsc  swojego  zamieszkania  –  owo  zado-

























Osoby,  które  deklarowały  dobrą  znajomość  terytorium  gminy  nieco  przy-
chylniej  wypowiadały  się  na  temat  dostępności  do  terenów  rekreacyjnych  
(ryc. 6). Koresponduje to z obserwacjami przytaczanymi w literaturze przedmio-
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Inna  z  kolei  obserwacja  dotyczy  miejsc,  w  których  różne  grupy  wieko-
we mieszkańców  gminy  spędzają weekendy. Otóż  osoby młodsze  preferowały  











niewielką  (Cramer  V = 0,24).  Niemal  analogiczne  wartości  otrzymano  dla  re-
lacji między  zagregowanym do  trzech kategorii wykształceniem  respondentów  
a miejscem weekendowego wypoczynku  (p < 0,001; chi-kwadrat = 49,1; df = 6, 







Respondenci  zostali  również  poproszeni  o  ocenę  dokuczliwości wybranych 
kwestii, odnoszących się do transportu, infrastruktury społecznej, mieszkalnictwa, 









Ryc. 8. Dokuczliwość zaśmiecenia terenów zieleni i hałasu w gminie Stryków  
w opinii respondentów
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z wywiadu kwestionariuszowego.
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Wśród osób,  które w przeciwieństwie  do  pozytywnie  nastawionej większo-














































W  świetle  przeprowadzonego  badania  kwestionariuszowego  tereny  zieleni 
okazują  się  być  istotnym  elementem  wpływającym  na  jakość  zamieszkiwania 
w gminie Stryków. W  tak  dynamicznie  rozwijającej  się  pod względem gospo-
darczym jednostce, jest to niezwykle istotne. Zwłaszcza, że strefy podwyższonej 
aktywności ekonomicznej mają docelowo szczelnie obudować główny ośrodek 
koncentracji  ludności  –  Stryków,  oddzielając  go  od  bardziej  atrakcyjnych  kra-
jobrazów na północy  i  południu gminy. W  tej  sytuacji warto byłoby  rozważyć 










Potrzebę dbałości  o  tereny  zieleni,  które  są  nieodłącznymi  elementami kra-
jobrazu kulturowego, można argumentować w nawiązaniu do powszechnie zna-
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nej, hierarchicznej teorii potrzeb człowieka A. Masłowa. W ujęciu tym podstawę 





spokoić  potrzeby  duchowe,  estetyczne,  poznawczo-rozwojowe, wychowawcze, 
wypoczynku i dobrego samopoczucia (Andrejczuk 2013).  W myśl przytaczane-
go w  związku  z  teorią Masłowa  prawa wzmacniania,  „zaspokojenie wyższych 
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